







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高 /i／ /i／ /u／
中 /e／ /o／
低 /a／
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(iii）イ．＊/yi／＊/ye／／ya／／yo／
＊/Ciyi／＊/Ciye／／Ciya／／Ciyo／
（但し、Ｃｉ＝/ｐｂｔｄｋｇｓｈｍ/）
ロ．／wi／／we／／wa／＊/wo／
／Cjwi／／Cjwe／／Cjwa／＊/Cjwo／
（但し、Ｃｊ＝/ｈｋｇ/）
/yu／
/Ciyu／
/yi／
/ciyi／
/wu／／wi／
/Cjwu／／Cjwi／
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